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В. В. СУНЦОВ, канд. юрид. наук, О. А. СУРЖЕНКО 
ХАРЬ!( ОВ 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН 
УТРАТИВШИМИ ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИJIЬIМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ • 
В ДОМАХ ЖСК 
В соответствии с действующим жилищным законодательством при- ­
знание граждан утратившими право на жилую площадь произво­
дится, по общему правилу, в двух случаях: если наниматель или 
члены его семьи отсутствовали на жилой площади свыше шести·· 
месяцев без уважительной причины (ст. 71 )Килищного кодекса 
УССР); если наниматель и члены его семьи выехали на постоян­
ное жительство в другой населенный пункт или в другое жилое· 
помещение в том же населенном пункте (ст. 107 ЖК УССР). 
Согласно ст. 72 ЖК УССР признание лица утратившим правQt· 
пользования жилым помещением производится только в судебном 
порядке. Суд может признать лицо утрат)1вшим право пользова­
ния жилым помещением лишь по одному, указанному истцом ос­
нованию, предусмотренному ст. 71 или ст. 107 ЖК УССР. Изме­
ШIТЬ основание иска суд вправе только с согласия истца [4 ,.. 
п. 11]. 
Что касается жилой площади· в домах жилищно-строительногс;­
кооператива, то признание члена кооператива и членов его семьи 
утратившими право пользования ею в случае их временного от­
сутствия имеет некоторые особенности. 
Решение данного вопроса зависит прежде всего от правового, 
положения лица, проживающего в доме ЖСК. 
Членство в .ЖСК представляет собой основополагающий юри­
дический фа·кт-правоотношение, который в совокупности с други­
ми необходимыми фактическими обстоятельствами, имеющими 
юридическое значение, порождает у членов ЖСК имущественнЬiе-· 
и личные неимущественные права. 
В числе имущественных - право члена кооператива на поль­
ование выделенным ему. жилым помещением является наиболее-­
важным. Субъективное право на конкретное жилое помещение в 
доме кооператива вытекает из факта принятия гражданина в 
члены ЖСК и .вынесения общим собранием решения о закреп~ 
Jiении за ним определенного помещения [5, с. 70-71]. Порядок 
tюзникновения такого права требует адекватной процедуры его 
nрекращения . Поэтому к членам ЖСК неприменимо общее пра­
вило о сроках сохранения жилой площади, установленное длw 
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ланимателей в домах государственного 11 общественного жнлищ­
ного фонда на случаи их временного отсутствия [2, п. 12]. 
Утрата пайщиком права пользования кооперативным жилым 
nомещением возможна лишь при условии исключения его из со­
става членов кооператива по основаниям, предусмотренным ст. 147 
ЖК УССР, п. 50 Примерного устава ЖСК [1, 1985, N2 5, ст. 41; 1986, 
..N2 9, ст. 49], перечень которых является исчерпывающнм. Пока же 
гражданин состоит IЗ членах )КСК, он не может быть л ншен в при­
JJудительном порядке принадлежащего ему права пощ,зоваН11 51 
квартrrрой, равно как и других прав, вытекающих из членства в 
J<оо перативе [6, с. 236-237]. Следовательно, временное непрожи­
ва нrre члена к,ооператива, сколько бы оно ни продолжалось, не 
моiкет служить основанием для лишения права дальнейшего поль­
зова rurя жилым помещением. Действующее жилищное законода­
тельство IIe содержит по этому поводу прямого указания, что за ­
частую приводнт на практике к судебным ошибкам. 
Так, член ЖСК Б. предъявил к своей бывшей супруге U. иск 
~ разделе пая и кооперативной квартиры. Ц. предъявила встреч · 
ный иск о призrrаrrин Б. утратившим право на жилую площадь, 
ссылаясь на то, что он образовал новую семью и фактиче­
скн проживает в квартире супругп. Решением Ленинградского 
районного народного суда г. Киева, оставленным без изменення 
определением судебной коллегии по гражданским делам Киевско­
го городского суда, встречный иск был удовлетворен полностью, 
основной- частично: за Б. призвано право na часть пая, а в иске 
о разделе квартиры было отказано. 
Президиум Киевского городского суда, удовлетворяя протест 
заместителя Председателя Верховного Суда УССР, в своем по­
становлении не согласился с изложенными выводамн, отметив, 
что согласно п. 5 ст. 147 ЖК УССР и п. 5, 50 Примерного уста ва 
ЖСК, выезд члена кооператива на другое постоянное место жи­
тельства может быть только основанием для исключения его из 
:кооператива. Однако суд не проверил, рассматривался ли в уста­
новленном порядке вопрос об исключении Б. из членов коопер а­
тива и были ли основания для признания его утратившим право 
nользования жилым помещением. В связи с этим судебные реше­
ния подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмот­
рение [7, 1986, Ng 9, с. 80-81]. 
Такая же ошибка была допущена и Киевским раr"юнным на­
родным судом г. Харькова по аналогнчному делу. 
Таким образом, можно сделать вывод о типичности данно й 
ошпбки. Назрела необходимость устранения подобного пробел а. 
Согласно ч. 1 ст. 148 ЖК УССР член ЖСК, исключенный нз 
кооператива утрачивает право пользоiЗания квартирой в доме 
Jшоператива п при отказе освободить ее подлежит выселению в 
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 
Поэтому гражданин, исключенный из членов ЖСК, утрачивает 
право пользования квартирой не с момента выбытия на другое 
постоянное место жительства, а со дня исключения из коопера· 
тнва. 
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После такого исключения гражданин, в случае отказа ОСI:!О­
бодiiТЬ заннмаемое жилое помещение, может быть признав судом 
по иску кооператива или прокурара утратившим право пользова­
ния данной квартирой и выселен из нее. Возможность предЪявле­
ния такого иска исполкомом местного Совета народных депута­
тов законодательством не предусмотрена [3, п. 12 « б»]. Соответ­
ствующая информация может быть представлена непалкомом 
n рокурору для реагирования. 
На основании п. 51 Примерного устава, в случае IIСКJiючення 
члена ЖСК из кооператива в связи с выездом на другое постоян­
ное место жительства, член его семьп имеет преимущественное 
право перед другими лицами на вступл"ение в кооператнв. В свою 
очередь, супругу члена кооператива, которому принадлежит пра­
во на часть паенакопления, предоставляется преимущества перед 
другими членами семьи. При отказе в прнеме в кооператив ука­
занных лиц спор может быть разрешен в судебном порядке [3, 
П. 2«В»]. 
Статья 71 ЖК УССР не распространяется на лиц, проживаю­
щи х в кооперативных квартирах н имеющих право на соответст­
вующую часть (долю) паенакопления (например, супруг члена 
ЖСК). Только в случае выбытия на другое постоянное место 
жительства такое лицо может быть признано утратившим право 
пользования жилой площадью в кооперативном доме [2, п. 12] по 
иску члена кооператива, самого кооператива п прокурара со дня 
в ыезда. 
Если при разделе пая тот 11з супругов, который не является 
членом ЖСК, 11 просит суд взыскать денежную компенсацию с 
другого супруга (члена кооператива) и вместе с тем отказыва­
ется от дальнейшего пользования жилой площадью, суду следует 
одновременно со взысканием в его пользу соответствующей де­
нежной суммы вынести решение и об утрате нм права пользова­
ния ква ртнрой [3, п. 8]. 
Что касается членов семьи пайщика, которым 1-{е принадле­
жит доля пая, то к ним могут применяться сроки, указанные в 
ст. 71 ЖК УССР. По иску пайщнка ЖСК член его семьи может 
быть приз нан судом утратившнм право пользования жилым по­
мещением в доме I<Ооператива в связи с длительным непрожива­
нием применнтельно к ст. 71 ЖК УССР [3, п. 14]. В случае выез-. 
да на постоянное проживавне на другое место он в соответствии 
со ст. 107 ЖК УССР может быть призван утратившим право 
пользования жилым помещением со дня выезда. 
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ХАРЬКОВ 
ЭКСПЕРТ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕН ИЯХ 
В условиях ускорения социально-экономического развития стра­
ны важ11ое значение приобретают вопросы укрепления социалисти ­
ческой законности и правопорядка, усиления охраны прав и за­
конных интересов граждан. Это необходимо и в сфере борьбы с 
здминистративнымп правонарушениями, которая является важ­
ным фактором охраны общественного строя СССР, соuиалистнч е­
ско!"! собственности, социально-экономических, политических и лич­
ных прав н свобод граждан, а также прав и законных интересов 
предприятий, учреждений и организаций. 
Результативная борьба с административными правонарушения­
}.1Н невозможна без неукоснительного соблюдения установленного 
порядка производства по указанной категории дел. Этот порядок 
обеспечивает своевременное, всестороннее, полное и объективное 
выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в точном 
соответствии с законодательством. Между тем правила наложе­
ШIЯ административных взысканий зачастую нарушаются [1]. 
В производстве принимает участие ряд лиц, правовой статус 
которых урегулирован республиканскими кодексами об админист­
ративных правонарушениях. В литературе обязанности и права 
участников производства, их реализация освещены еще недоста­
точно, что не способствует совершенствованию практики борьбы 
с административными правонарушениями. Поскольку участники 
производства выполняют различные процессуальньrе функции, це­
лесообразно их распределить на три группы. К первой следует 
отнести лнца, составляющие протоколы об административных пр и­
вонарушеииях, н органы управления (должностные лица), уполно· 
мочеиные рассматривать дела об этих правонарушениях. Вторую 
группу составляют лица, имеющие личный интерес в конкретном 
деле: лицо, привлекаемое к административной ответственностн, 
потерпевший и их законные представители. В третью входят лп­
ца, содействующие осуществлению производства - адвокат, св и­
детель, эксперт, переводчик. 
Определенный теоретический и практический интерес предста в­
ляет выяснение правового статуса эксперта. Практика показыва­
ет, что при разрешении дел об администратнвных правонаруш е· 
ниях орган (должностное лицо), рассматривающий дело, не все-
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